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Liga de Debate
Torneo DialécTico en GeTafe
P
ara poder valorar la capacidad dialéctica 
de los participantes, cada equipo 
defendió una postura (a favor o en 
contra) no según su propia opinión, sino según 
el resultado de un sorteo que se celebró antes 
de los debates. 
En esta quinta edición, la Liga de Debate 
contó con la participación de Albert Rivera, 
presidente de Ciutadans y diputado del 
Parlamento de Cataluña.        
Con este torneo, la UC3M participa en una 
actividad muy extendida en las universidades 
de Estados Unidos o el Reino Unido, y cada vez 
más popular en España, que emula los debates 
parlamentarios.
entre el 10 y el 12 de abril se celebró, en 
el campus de Getafe de la Uc3M, la V 
edición de la liga de Debate. 24 equipos, 
procedentes de distintas universidades 
españolas, se enfrentaron en un torneo 
dialectico para debatir si "¿Debería 
permitirse que cataluña se independizara 
de españa?"
La Liga de Deba-
te UC3M es una compe-
tición intelectual en la que 
distintos equipos, con interven-
ciones sucesivas de cada orador, 
defienden una postura sobre un 
tema controvertido y de actualidad. 
Un jurado, compuesto por pro-
fesores y expertos, evalúa las 
intervenciones de los oradores 




Centros de procedencia:  
Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Córdoba,  
Universidad Francisco de Vitoria, 
Universidad de Murcia,  
Universidad Nebrija,  
Universidad Pontificia de Comillas, 
Universidad de Santiago de Compostela 




Patricia Muñoz Carrasco (UCM)
Segundo mejor orador: 
Carlos Alonso Mauricio (UC3M)
Tercer mejor orador (ex aequo): 
Ángel Castro Temes (UC3M) 
Alberto Unzurrunzaga Rubio (UPC)
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